USM FUTURE DENTISTS SHINE AT NATIONAL DENTAL

INTERVARSITY SPORTS CARNIVAL by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
KUBANG KERIAN, KELANTAN, 1 April 2017 ­ Students from the Universiti Sains Malaysia (USM) School of
Dental  Sciences  (PPSG)  today made  a  clean  sweep  to  become  the  overall  champion  in  the National
Dental Intervarsity Sports Carnival held at the USM Health Campus here today.
The annual sports meet, organised by the undergraduates of PPSG, had gathered participants from all
13 dental schools in Malaysia.
(https://news.usm.my)
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It was also a double victory  for USM when one of  its athletes, Yap Hao Zhi, was chosen as  the best
sportsman.
Text: Marziana Mohamed Alias
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